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Onderzoek naar de mogelijke uitbreiding van het Job Demands-Resources model  
met de variabele algemene organisatorische rechtvaardigheid 
Henk Jan Perebolte 
 
Samenvatting 
Dit cross-sectionele onderzoek heeft zich gericht zich op het effect van de algemene beleving 
van rechtvaardigheid op werkgerelateerde stress. Om dit te bestuderen is gebruik gemaakt van 
het Job Demands-Resources model (JD-R) van Demerouti, Nachreiner, Bakker en Schaufeli 
(2001). De vraag die in dit onderzoek centraal stond is of het JD-R model kan worden 
uitgebreid met de variabele algemene organisatorische rechtvaardigheid. Om het in het JD-R 
model voorspelde interactie-effect tussen taakeisen en energiebronnen te toetsen is sociale 
steun als energiebron en baanonzekerheid als taakeis meegenomen in het onderzoek. Het 
onderzoek is uitgevoerd onder werknemers van gemeenten, provincies en milieudiensten  die 
zeker waren of dachten een kans te hebben over te gaan naar een Regionale Uitvoeringsdienst 
(N = 263). Voor het toetsen van de hypothesen is een Hiërarchische Multiple Regressie 
Analyse (HMRA) met blokken uitgevoerd.  
Uit de resultaten van het onderzoek is gebleken dat naarmate werknemers meer 
algemene organisatorische rechtvaardigheid ondervonden in hun werk zij minder 
werkgerelateerde stress ondervonden, naarmate werknemers meer baanonzekerheid 
ondervonden in hun werk zij meer werkgerelateerde stress ondervonden en naarmate 
werknemers meer sociale steun ondervonden in hun werk zij minder werkgerelateerde stress 
ondervonden. Deze hoofdeffecten bevestigen de voorspellingen door het JD-R model. Er is 
echter geen steun gevonden voor het voorspelde interactie-effect. Uit het onderzoek is 
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namelijk gebleken dat de positieve samenhang tussen baanonzekerheid en werkgerelateerde 
stress bij werknemers die weinig algemene organisatorische rechtvaardigheid ondervonden 
niet significant sterker was dan bij werknemers die veel algemene organisatorische 
rechtvaardigheid ondervonden. Ook bleek dat de positieve samenhang tussen 
baanonzekerheid en werkgerelateerde stress bij werknemers die weinig sociale steun 
ondervonden niet significant sterker was dan bij werknemers die veel sociale steun 
ondervonden. Mogelijke oorzaken voor deze onverwachte resultaten worden besproken. 
Bij het beoordelen van de vraag of het JD-R model kan worden uitgebreid met de 
variabele algemene organisatorische rechtvaardigheid, moet men zich realiseren dat een enkel 
negatief resultaat onvoldoende is om de vraag te beantwoorden. De uitbreiding van het JD-R 
model met de variabele algemene organisatorische rechtvaardigheid zal nader onderzocht 
moeten worden in combinatie met andere variabelen en in andere contexten. 
 
Keywords: JD-R model, algemene organisatorische rechtvaardigheid, sociale steun, 
baanonzekerheid, werkgerelateerde stress 
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Research into the possible extension of the Job Demands-Resources Model 
with the variable overall organizational justice 
Henk Jan Perebolte 
 
Abstract 
This cross-sectional research has focused on the effect of the overall perception of justice on  
workrelated stress. The Job Demands-Resources model (JD-R), developed by Demerouti, 
Nachreiner, Bakker and Schaufeli (2001), was used. The primary question in this study was 
whether the JD-R model can be extended with the variable overall organizational justice. To 
test the predicted interaction between job demands and resources, social support is included as 
a resource and job insecurity is included as a job demand in the study. The participants (N = 
263) were employees of municipalities, provinces and environmental services who were sure 
or thought that they had a chance to move to a Regional Implementation Office (Regionale 
Uitvoeringsdienst). To test the hypotheses a Hierarchical Multiple Regression Analysis 
(HMRA) with blocks was executed. 
The results of the study showed that as employees experienced more overall 
organizational justice in their work, they experienced less work-related stress, as employees 
experienced more job insecurity, they experienced more work-related stress, as employees 
experienced more social support, they experienced less work-related stress. These main 
effects confirm the predictions by the JD-R model. However, no support for the predicted 
interaction effect is found. The study showed that the positive correlation between job 
insecurity and work-related stress among employees who experienced little overall 
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organizational justice was not significantly stronger than among employees who experienced 
a lot of overall organizational justice. Also, the positive correlation between job insecurity and 
work-related stress among employees who experienced little social support was not 
significantly stronger than among employees who experienced a lot of social support. 
Possible causes for these unexpected results are discussed. 
In judging the question whether the JD-R model can be extended with the variable 
overall organizational justice, one should realize that a single negative result is not sufficient 
to answer the question. The extension of the JD-R model with the variable overall 
organizational justice will have to be examined in more detail in conjunction with other 
variables, and in other contexts. 
 
Keywords: JD-R model, overall organizational justice, social support, job insecurity, work-
related stress  
